



　　福清雅称 “玉融” ,①简称 “融” , 是福建
著名的侨乡之一。其 “西北依山 , 东南滨









劳务、 婚姻等移民方式纷纷迈出国门 , 勇闯
世界 , 形成了新一轮的出国热潮。据不完全
统计 , 截至 1999年上半年 , 福清籍华侨华人
总数达 62万人 ,③其中新移民总数达 8万
人。④他们分布在世界 73个国家和地区 , 其
中以印尼、 新加坡、 日本、 马来西亚、 美国、
澳大利亚等国的华人华侨人数为最多。⑤ “凡
有华人处 , 必有福清人” 这句在东南亚一带
广为流传的话 , 的确毫不为过。
福清虽历史上号称 “海滨邹鲁 , 文献名
邦” , 全县大地却一片寂静 ,社会经济发展十
分缓慢。今天 , 经过 50年的艰苦创业 , 尤其
是 20年的改革开放 ,福清进入了历史上社会
经济发展最快的新时期 , 经济总量居福建省








苦 , 事业终有所成 , 涌现出一批成就卓越的
著名企业家、 工商巨子和华人领袖。 如林绍
良、 林文镜、 蔡云辉、 蔡道行、 郑年锦、 林















外 , 我们还可知 , 随着对外开放的深入进行、
福清侨务工作的深入开展及华人华侨与福清
的联系日益增强 , 华人华侨在家乡的捐赠总
额变化呈递增趋势。如 1979— 1992年 ,捐赠
总额才 1亿元。而 1996年一年的捐赠总额就
超过了 1亿元 , 至 1997年捐赠总额则达
2. 1177亿元人民币。 1998年 ,受亚洲金融风








全市 52917. 075 5516 1802
江镜镇 5789. 3 1282 328
新厝镇 6666. 4 689 103
渔溪镇 5388 144 72
龙田镇 853 165 58
海口镇 1234. 1 1038 216
高山镇 4079 310 106
港头镇 2469. 65 414 113
三山镇 3262. 65 108 52
江阴镇 47 17 21
沙埔镇 1056. 6 72 32
融城镇 1049. 7 79 15
上迳镇 2009. 5032 408 138
宏路镇 2194. 49 71 95
东瀚镇 1150 3 16
音西镇 7030 845 237
镜洋镇 942. 2918 79 23
阳下镇 4174. 13 15 9
城头镇 2180 16 9
东张镇 680 12 37
南岭镇 无
东阁农场 300 2 16
市教委 361. 7 17 10. 6
　　另: 全市 1979— 1992年接受捐赠的总额为 1亿元人民
币 ; 1996年、 1997、 1998年接受捐赠的总额分别为
1. 063476亿元人民币、 2. 1177亿元人民币、 4379. 48万元
人民币 ; 1979— 1998年接受捐赠的总额为 8. 71638709亿
元人民币 ; 1979- 1999年 4月接受捐赠的总额为 12亿元
人民币。
资料来源: 《福清时报》 1997年 1月 9日 ,第 1版 ; 1997
年 7月 18日 “福州市侨情普查汇总表 (二 )” ; 1998年 12月
31日福清市侨办编 “福清市 98年度华侨华人捐资、物市直
及各乡镇汇总” ; 《福建侨报》 1998年 2月 14日 , 第 1版 ;
《玉融乡音》 1998年 1月号 , 第 1版 ; 《玉融乡音》 1999年












1993年 8月为例。 据有关部门统计 , 5年来
福清籍华人华侨对福清教育事业的捐资金额





财政收入作用。以 1996年为例 , 是年福清市
华人华侨无偿捐赠公益事业的资金超过亿
元 , 达 1. 063476亿元人民币 ,相当于同年福
清市地方财政收入 3. 2981亿元人民币的
32. 2% 。而同年福建地方财政收入中未超过
亿元的县 (市 ) 高达 38个 ,⑨是全省 64个县
(市 ) 数的二分之一强。












目。早在宣统 2年 ( 1910年 ) ,里美籍华侨就
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捐资创办了隆中初等小学。该校在民国 14年
( 1925年 ) 改为里美小学。 宣统 3年 ( 1911
年 ) ,渔溪籍华侨亦捐资创办了渔溪第六区第
一小学。该校在民国 5年 ( 1916年 ) 改为私
立梧瑞小学。 这二校的兴办是福清籍华人华
侨捐赠教育事业的肇始。民国时期 , 福清籍
侨胞捐赠办学的款额有所增多。 据统计 , 他
们在教育事业方面的捐赠有 9. 78万元。中华
人民共和国成立后 , 福清旅外侨胞捐赠办学
更为踊跃。据统计 , 1951— 1978年融籍侨胞
捐赠办学的金额达 421. 21万元 ,10年均捐赠





历史时期。以 1979— 1992年为例 , 14年里 ,
融籍华人华侨为办学共捐赠 1. 2亿元 ,1年
均捐赠达到 857. 1万元 , 超过了以往任何一
个历史时期。 在过去的 5年中 , 融籍华侨华
人对教育事业的捐赠更是数额惊人 , 达 4亿
元 , 年均约 8000万元。上述统计数据表明 ,
改革开放以来融籍华人华侨于教育事业的捐
赠金额是惊人的! 这说明他们同中国其它侨
乡的华人华侨一样 , 为了振兴祖 (籍 ) 国的










大。据有关部门统计 , 从 1978年至 1992年
止 ,侨办侨助的学校计有大中专学校 4所、中
学 31所、小学 185所 , 还创设有数十个奖学
















今 , 学校的课程设置由原来的 4个专业发展
到包括食品工艺、 工业发酵、 化工分析、 财














就先后捐资 400多万元 , 兴建了学善电教楼
并捐赠了一批教学设备 ; 1995年 , 侨中又获
融籍华人华侨捐资 500多万港元。这些包含
华人华侨办学育才之情的资金 , 进一步完善
了教学设施 , 美化了校园 , 改善了师生的生
活条件 , 加速了侨中培养人才的步伐。几年
来 , 侨中连续被评为省、 市先进单位、 花园
式学校。 1994年、 1997年学校两次荣获王丹
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萍教育奖。 1995年以来 , 该校学生中考、 高
考都取得优异的成绩。 每年高考上省专线的
人数都在 85%左右 ,录取地专以上的则约有








表 2　 1979— 1998年融籍华人华侨












　　资料来源: 福清市侨办 “ 79— 98年侨办捐赠款物统计
表” , 1999年 6月。
据表 2可知 , 华人华侨于工农业生产方
面的捐赠金额亦不小 ,达 26149. 16124万元 ,




放以来至 1997年 11月 25日 ,华人华侨在这
方面的捐赠分别如下: 货车 56辆、 抽水机 5
台、 电表 3969台、 脱谷机 87台、 汽车配件
49件、无光漆 1. 5吨、门碰 450件、钢材 318
吨、压路机 4台、缝纫机 380台、尿素 168吨、
镀锌管 13500根、 喷雾器 26台、 电动机 18














1982— 1992年为例。 他们在 11年间就为福
清人民修建了蒜岭、 溪头、 牛宅等 108条村
路和渔溪、 东张、 海口、 高山等 4条街道及
元洪路、 元华路、 后叶公路、 豪云公路、 圣





清全市拥有等级公路 752公里 , 其中镇村级
公路 429. 16公里 , 专养公路 265公里 ,实现










元 ,17占当年华人华侨捐赠总额 2. 1177多亿
元人民币的 51. 8%。且金额居于是年捐赠类
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另一宗突出项目是科技含量高的通讯事业之
捐赠。 这与华人华侨在中国其它侨乡捐赠的
特点有所不同。如 1988年 , 福清籍华人华侨
就捐赠 65万美元 , 引进了具有 80年代国际
水平的日本富士通程控电话交换机 , 从此开
辟了福清通讯史上的新纪元。 1990— 1992年








面的显著例子 , 有华侨华人在曾名 “白屿”、
雅称 “玉屿”的江阴镇的捐赠。 80年代以来 ,
全镇由华人华侨赞助拉高压线和建自来水的
村庄有: 高岭、 莆头、 沙塘、上堡、 坑底、 下
宅、芝山、北门、西山、占泽等 10多个村庄 ,
其中赞助达万元以上的华人华侨有林多清、
庄差晖、 翁秋厦仔、 陈华品、 陈铮铨、 翁宝












于五十年代。 早在当时 , 渔溪乡侨就捐资兴
建了渔溪影剧院 , 并在虞阳中学开辟了体育
场。华侨还捐资兴建了里美、下里、沙埔、南
门 (港头 ) 礼堂 , 资助创办了数十个业余剧
团和俱乐部。 改革开放以来 , 福清籍华人华
侨在这方面的捐赠更是踊跃。据 1994年厦门
大学出版社出版的 《福清市志》 记载 , 1978
年至 1992年 15年间他们在文体事业方面的
捐资额达 1400多万元。其中 ,共捐建有蒜岭、
洪宽、 江兜、 北林、 苏田、 后洋、 前华、 前
卫、 玉仑、 谢塘、 莆头、 新楼、 宏路、 西江
等 10多座影剧院。此外 ,他们捐资兴建的文
体设施还有蒜岭科技文化中心、 渔溪灯光球
场、 福清华侨电视台、 县华侨图书馆、 老干
部中心、 高山老年人体育协会、 海口文化中
心等。另据统计 ,改革开放以来至 1997年底 ,
福清籍华人华侨与港澳同胞捐赠的文化用品
有电视机 553台、复印机 9台、录像机 41台、
电影机 6部、 外文打字机 2部、 收录两用机
149台、扩音器 2套、照相机 4部、电风扇 194
台、计算器 370台、 电脑 7部、 缝纫机 2架、









37年 ( 1948年 )。是年 10月 , 华侨杨奇源等
人联合地方人士筹募干谷 2. 5吨 , 在今渔溪
镇租民房办起福清华侨莆田圣路加组合医
院 , 现名福清虞阳医院。改革开放以来 , 该
院受到华人华侨的热情捐赠。侨贤邱先生捐
资 120万港元兴建的门诊大楼 , 周先生、 姚
先生捐赠 40多万港元兴建的病房—— 周姚





地面积 45亩 , 建筑面积 18887平方米 ,病床
160张 , 拥有日本 B超仪、 美国全自动 18项
血球分析仪、 日本 500毫安 X光机、 丰田救
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护车、 电子胃镜以及供氧机和配备齐全的手
术室、 价值 195万元的先进仪器设备 , 在职
人员 135名 (其中有大中专学历者占 75% ,
有中高级职称者 14人 )的花园式医院 ,为渔
溪及其附近乡镇人民的健康做出了巨大贡
献 , 被医学界喻为 “侨乡杏林一枝花”。2
华人华侨对福清市医疗卫生事业的捐






60%多 , 达 37. 5445万元 (详见表 3)。
表 3　改革开放以来江阴镇旅外华人华侨
捐赠医疗设备一览表












































出于敬老情怀 , 乐捐人民币 10万元 , 独资兴
建了一座建筑面积达 900多平方米的二层老
人活动大楼。该楼结构新颖、 壮观 , 楼内活




万 5千元和 5万元为老人办福利事业 , 深受
人们赞扬。23近年来江阴镇老年人协会、老年
人体育协会、 关心老年人工作委员会能被评









拜的体现。 改革开放以来 , 华人华侨在这方
面的捐赠主要是捐建宗祠。
捐建宗祠是华人华侨情系祖籍地的体
现。 80年代以来 , 世界各国移民掀起了寻根
的热潮 , 福清籍华人华侨亦受此影响。如近
几年来 , 他们掀起的回乡寻根谒祖活动与召
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息。宗祠向来不组织迷信活动 , 设有益于村
人身心健康发展的阅览室等两个活动场所。
1996年 11月 , 海外乡亲还与本地乡亲一起
认捐了 50多万元 (其中海外乡亲认捐 30多
万元 )创办了敬老基金会 , 将基金存入银行 ,
以基金之银行利息作为 60岁以上的老年人































































































①唐武周 2年 ( 699年 ) , 福清始置县 , 称万安县 , 别称
“玉融” , 以后数易县名 , 后唐长兴 4年 ( 933年 ) , 定名
为福清 , 沿用至今。 1990年 12月撤县建市。 现辖有 20
个镇 1个乡。
②福清县志编纂委员会整理: 《福清县志》 卷二 “地舆志” ,
1987年 , 第 20- 22页。
③⑧16林文芳主编: 《话说福清》 , 1999年 ,第 95、 135、 127
页。
④福清市侨办: “福清市新移民情况汇报” , 1999年 7月 28
日。
⑤据 1997年 7月 18日《福州市侨情普查汇总表 (二 )》 ,这
六国的融籍华人华侨 ( “融籍华人华侨” 即 “福清籍华
人华侨” 的意思 ) 人数分别为 36. 8567万、 7. 6187万、
7. 0242万、 1. 5565万、 0. 4717万、 0. 3383万 , 合计
53. 967万 , 约占融籍华人华侨总数的 87. 1%。









⑨ 1996年福建省各县 (市 ) 地方财政收入情况 , 参阅 《福
建统计年鉴 ( 1997)》 , 中国统计出版社 1997年 , 第 29
页。
101121519福清市志编纂委员会编: 《福清市志》 ,厦门大学
出版社 , 1994年版 , 第 949、 950、 950- 951页。
13参见福建侨兴轻工学校创办 15周年纪念册《侨兴十五年
——福建省侨兴轻工学校 ( 1980— 1995)》。
1421参见福清市侨办 “华侨、 港澳同胞捐赠物资统计表
(二 )” , 1997年 11月 25日。
17林爱炎: “福清侨亲去年捐赠逾 2亿元” ,载《福建侨报》 ,
1998年 2月 14日 , 第 1版。
18翁其孝: “我市举行闽江调水一期隧洞贯通庆典” ,载《玉
融乡音》 , 1998年 11月号 , 第 1版。
2023参见福清市江阴华侨史编委会编: 《江阴华侨史》 , 1999
年 , 第 95、 95- 96页。
2参见林爱炎: “侨乡杏林一枝花——福清虞阳医院” , 载






众所周知 , 横贯加拿大东西部的太平洋铁路如同中国的万里长城一样 , 对北美国家有着
举足轻重的历史意义。 为纪念参加修建这条铁路的中国华工 , 一部反映加拿大华工一百年前
奋斗史的大型画册 《枫骨中华魂》 , 近日由云南人民出版社出版。
1881年至 1885年间 , 有 15 000名中国华工远涉重洋来到加拿大 , 开始了他们的劳工生
涯。在工作条件和自然环境极其恶劣的情况下 , 这群默默无名的华工担负起了整个铁路工程
最为险要地段的施工工作 , 并为此付出了惨重的代价 , 作出了应有的贡献。 他们那种吃苦耐
劳的美德赢得了加拿大人民的尊敬和赞扬。在当时 , “没有华工 , 就没有太平洋铁路” 已成为
人们的共识。
本书编者李宁玉女士是加拿大多伦多国际学院的博士 , 她以强烈的历史责任感在电视片
《枫骨中华魂》 的基础上 , 从大量珍贵的史料中选编了这本图文并茂、 凝重深厚的历史画册 ,
形象生动地再现了一百多年前两种不同文化背景的人们在异国他乡的碰撞 , 让我们看到了中
国人一以贯之的勤劳和坚韧 , 同时也感受到海外华侨创业的艰辛。今天 , 当年筑路华工的后
代已成功地融入主流社会 , 在加拿大 , 从总督、 国会议员 , 到著名医生、 律师、 大学教授 , 都
有华人的英姿 , 然而认识并牢记那段历史 , 抚今追昔 , 对于每一位华夏子孙 , 都是大有裨益
的。由于该书收集了大量珍贵图片 , 因而对研究早期华工史也具有重要的参考价值。
此书共分六部分: 一、 漂洋过海 ; 二、 艰难岁月 ; 三、 生存权利 ; 四、 沉默奉献 ; 五、 华
工精神 ; 六、文明溯流。目前该书由云南人民出版社图书发行部发行 ,定价: 150元 (平 ) , 190
元 (精 ) ; 电话: ( 0871) 3123442或 311130; 邮编: 650011; 地址: 昆明市书林街 100号。有
需要者可与他们联系。 (晓照 )
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